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Resumo
2JRYHUQRIHGHUDOLQVWLWXLXHPD3ROtWLFD1DFLRQDOGRV5HVtGXRV6yOLGRV
3156DTXDOHVWDEHOHFHSULQFtSLRVREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVTXHUHJXODPHQ-
WDPDJHVWmRHRJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRV(VWHHVWXGRDSUHVHQWDXPD
DQiOLVHGRDWHQGLPHQWRGRVSULQFtSLRVGHVWDOHLSHORVVHXVREMHWLYRVHLQVWUX-
PHQWRV3DUDLVVRHODERUDPDWUL]HVGHFRUUHODomREXVFDQGRDQDOLVDUDH[LVWrQ-
FLDGHUHODo}HVHQWUHRVSULQFtSLRVHREMHWLYRVHRVSULQFtSLRVHLQVWUXPHQWRV
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9HUL¿FDTXHDVUHODo}HVHVWDEHOHFLGDVQmRREHGHFHPDXPDFRUUHVSRQGrQFLDWR-
WDOHQWUHRVHOHPHQWRVKDYHQGRDFRPSOHPHQWDomRHQWUHREMHWLYRVHLQVWUXPHQ-
tos. Conclui que a quantidade de relações estabelecidas não garantem a apli-
FDomRSOHQDGRSULQFtSLRGHQRWDQGRDFRPSOH[LGDGHGRFRQWH~GRGDSROtWLFDH
DLPSRUWkQFLDGHPHOKRUFRPSUHHQGrODSDUDDHIHWLYDomRGDSROtWLFDS~EOLFD
3DODYUDVFKDYH3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV*HVWmRGH5HVtGXRV
3ULQFtSLRV&RUUHODomR
CONTEMPORARY ISSUES IN THE PUBLIC 
MANAGEMENT OF SOLID WASTE: DQDO\VLVRIWKHSULQFLSOHV
RI1DWLRQDO:DVWH3ROLF\EDVHGRQLWVREMHFWLYHVDQGLQVWUXPHQWV
$EVWUDFW
7KHIHGHUDOJRYHUQPHQWLQVWLWXWHGLQWKH1DWLRQDO:DVWH3ROLF\1:6
ZKLFKHVWDEOLVKHVSULQFLSOHVREMHFWLYHVDQGLQVWUXPHQWVWKDWUHJXODWHWKHPDQ-
DJHPHQW RI VROLGZDVWH7KLV VWXG\SUHVHQWV DQ DQDO\VLV RI FRPSOLDQFHZLWK
WKHSULQFLSOHVRIWKLVODZWKURXJKLWVREMHFWLYHVDQGLQVWUXPHQWV)RUWKLVFRU-
UHODWLRQPDWULFHVZHUHHODERUDWHGVHHNLQJWRDQDO\]HWKHH[LVWHQFHRIUHODWLRQV
EHWZHHQSULQFLSOHVDQGREMHFWLYHVDQGSULQFLSOHVDQGLQVWUXPHQWV,WLVYHUL¿HG
the relations established do not correspond to a total correspondence between 
WKHHOHPHQWVH[LVWLQJDFRPSOHPHQWDWLRQEHWZHHQREMHFWLYHVDQGLQVWUXPHQWV
+RZHYHUWKHQXPEHURIUHODWLRQVKLSVHVWDEOLVKHGGRHVQRWJXDUDQWHHIXOODSSOL-
FDWLRQRIWKHSULQFLSDOGHQRWLQJWKHFRPSOH[LW\RIWKHFRQWHQWRIWKHSROLF\DQG
WKHLPSRUWDQFHRIEHWWHUXQGHUVWDQGLQJLWIRUWKHH൵HFWLYHQHVVRISXEOLFSROLF\
.H\ZRUGV1DWLRQDO:DVWH3ROLF\ZDVWHPDQDJHPHQWSULQFLSOHVFRUUHODWLRQ
1 INTRODUÇÃO
2FUHVFLPHQWRSRSXODFLRQDORGHVHQYROYLPHQWRHFRQ{PLFR
e o avanço da tecnologia vêm causando mudanças nos padrões de 
SURGXomR H GH FRQVXPRGD VRFLHGDGH H FRQVHTXHQWHPHQWH D H[-
ploração dos recursos naturais e o aumento da geração dos resíduos 
VyOLGRV(VVHPRGHORGHGHVHQYROYLPHQWRWHPVHPRVWUDGRLQVXVWHQ-
WiYHOUHVXOWDQGRHPVpULRVLPSDFWRVQHJDWLYRVDRPHLRDPELHQWHH
à sociedade.
2V UHVtGXRV VyOLGRV XUEDQRV 568 GHVFDUWDGRV GH IRUPD
inadequada causam a degradação do meio ambiente e diversos pro-
EOHPDVjVD~GHGDSRSXODomR$JHUDomRGHUHVtGXRVVyOLGRVWHPDX-
PHQWDGRVHJXQGR*RXYHLDWDQWRHPTXDQWLGDGHTXDQWRHP
diversidade e periculosidade - principalmente nos grandes centros 
XUEDQRV$OpPGRV FUHVFHQWHV DXPHQWRVGHYROXPH DV QRYDV WHF-
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nologias agregaram materiais sintéticos e perigosos na composição 
GHVVHVUHVtGXRVFDXVDQGRGHJUDGDomRGRDUVRORiJXDHGDVD~GH
humana.
Para a manutenção da qualidade ambiental e de vida da popu-
ODomRpIXQGDPHQWDORPDQHMRDGHTXDGRGRVUHVtGXRVVyOLGRVSURGX-
zidos pelas diversas atividades humanas. Gouveia (2012) considera 
TXHRJUDQGHGHVD¿RSDUDDJHVWmRGHUHVtGXRVVyOLGRVp IRUPXODU
SROtWLFDV S~EOLFDV LQWHJUDQGR DVSHFWRV HFRQ{PLFRV VRFLDLV H DP-
ELHQWDLVYLVDQGRjSURWHomRGRPHLRDPELHQWHHGDVD~GHKXPDQD
garantindo também a inclusão social da população que trabalha dire-
tamente com estes resíduos.
$DWHQomRjIRUPXODomRGHSROtWLFDVS~EOLFDVpH[WUHPDPHQ-
WHQHFHVViULDHVHXVGHVD¿RVFRPSUHHQGHPQmRVyDiUHDDPELHQ-
WDO FRPR WRGDV DV GHPDLV 6HQGRXWLOL]DGDV FRPR IHUUDPHQWD GDV
GHFLV}HVGRJRYHUQRDVTXDLVWUDQVIRUPDPRVSURSyVLWRVGHSODQR
GHJRYHUQDQoDHPSURJUDPDVHUHDLVDo}HVHYLGHQFLDPVHXFDUiWHU
FRPRLQVWUXPHQWRIXQGDPHQWDOGHJHVWmRLQWHUIHULQGRGLUHWDPHQWH
QDVRFLHGDGHHPIRUPDGHGLUHLWRVHGHYHUHVDRVFLGDGmRVHDRVJR-
YHUQRV628=$
1RVHQWLGRGDEXVFDGDSURPRomRGHXPDPELHQWHVDXGiYHO
H HTXLOLEUDGR DRV FLGDGmRVPLQLPL]DU RV LPSDFWRV DQWUySLFRV HP
VRFLHGDGHHGLPLQXLUDIUDJLOLGDGHHPTXHVHHQFRQWUDYDDJHVWmRGH
UHVtGXRVVyOLGRVFRPRSROtWLFDS~EOLFDRJRYHUQRIHGHUDOEUDVLOHLUR
DSURYRXHPDJRVWRGHD3ROtWLFD1DFLRQDOGRV5HVtGXRV6yOL-
GRV3156/HLQGHGHDJRVWRGHTXHHVWDEHOHFH
DSUHYHQomRHDUHGXomRGRVUHVtGXRVFRPRSULRULGDGHHVWLPXODQGR
DDGRomRGHSDGU}HVVXVWHQWiYHLVGHSURGXomRHGHFRQVXPRDGRWD
instrumentos de incentivo à reutilização e reciclagem dos resíduos 
H UHJXOD D GLVSRVLomR¿QDO DPELHQWDOPHQWH DGHTXDGDGRV UHMHLWRV
%5$6,/
2 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
$3156IRLLQVWLWXtGDSHOD/HLQHHVWDEHOHFH
SULQFtSLRVREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVTXHIRPHQWDPUHJXODPHQWDPH
LQVWLWXHPDVSHFWRVGHJHVWmRHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVQR
SDtV7RGRVRVVHWRUHVVRFLDLVHVWmRVXMHLWRVjREVHUYkQFLDGHVWDOHL
VHQGRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHUHVSRQViYHLVSHODJHUDomRGHUHVtGX-
RVHSRUVXDJHVWmRHJHUHQFLDPHQWRLQFHQWLYDQGRDo}HVLQWHJUDGDV
H FRPSDUWLOKDGDV HQWUHV RVPHVPRV %5$6,/ 1R FDPSR
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FRPSHWHQFLDOD3156VHDGpTXDDRVREMHWLYRVGRIHGHUDOLVPRFR-
RSHUDWLYRYLJHQWHDRVHDSUHVHQWDUFRPRXPDQRUPDJHUDOIHGHUDO
TXHHVWDEHOHFHGLUHWUL]HVXQLYHUVDLVSDUDRVHVWDGRVGLVWULWRIHGHUDOH
PXQLFtSLRVVHPFRQWXGRWLUDUOKHVDXWRQRPLDSDUDVXSOHPHQWDUHP
DVGLUHWUL]HVJHUDLVDGDSWDQGRDVDGHTXDGDPHQWHjVGLYHUVLGDGHVUH-
JLRQDLVHLQWHUHVVHVORFDLV<26+,'$
 +LVWyULFRHVXUJLPHQWRGD/HLQ
$SHVDUGHD3156VHUGDWDGDGHYLQWHHXPDQRVGH
WUDPLWDomR H GLVFXVV}HV SUHFHGHUDP VXD SURPXOJDomR VHQGR FRQ-
siderada tardia quando comparada às demais políticas ambientais. 
6HXSURFHVVRGHWUDPLWDomRIRLLQLFLDGRQRDQRGHHGRLVDQRV
GHSRLVRSURMHWRGHOHLFKHJDj&kPDUDGRV'HSXWDGRVGHQRPLQDGR
3URMHWRGH/HLQGHGHDEULOGH$SyVPDLVGH]HQRYH
DQRVGHGLVFXVV}HVHWUDPLWDomRMXUtGLFDWHYHVXDDSURYDomRQRDQR
GHUHJXODPHQWDGDSHORV'HFUHWRVQHQGH
GHGH]HPEURGH-85$61$6&,0(1721(7202-
5(,5$
$QWHULRUPHQWHjSXEOLFDomRGD3156GLYHUVRVGLVSRVLWLYRVH
QRUPDWLYDVOHJDLVMiWUD]LDPDWHPiWLFDGHUHVtGXRVVyOLGRVHPVHXV
FRQWH~GRV$OJXPDVGHIRUPDPDLVJHUDOHLQGLUHWDWUDWDQGRRPHLR
DPELHQWHHPVXDIRUPDDPSODFRPRRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR
)HGHUDO&)GH³7RGRVWrPGLUHLWRDRPHLRDPELHQWHHFRORJL-
FDPHQWHHTXLOLEUDGREHPGHXVRFRPXPGRSRYRHHVVHQFLDOjVDGLD
TXDOLGDGHGHYLGDLPSRQGRVHDR3RGHU3~EOLFRHjFROHWLYLGDGHR
GHYHUGHGHIHQGrORHSUHVHUYiORSDUDDVSUHVHQWHVHIXWXUDVJHUD-
o}HV´%5$6,/
'D PHVPD IRUPD D 3ROtWLFD 1DFLRQDO GR 0HLR$PELHQWH
310$ /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  DSUHVHQWD TXHV-
W}HV IXQGDPHQWDLV H LQRYDGRUDVQD iUHD DPELHQWDO DOpPGH UHIRU-
oDU D GHVFHQWUDOL]DomRQDVSROtWLFDVS~EOLFDV LQFXPELQGRPDLRUHV
UHVSRQVDELOLGDGHVSDUDRVHQWHVIHGHUDWLYRVGHXQLGDGHVWHUULWRULDLV
PHQRUHVHP~OWLPDLQVWkQFLDRVPXQLFtSLRV%8$548(
Os dispositivos legais que precederam a PNRS e regulam 
TXHVW}HVHVSHFt¿FDVGRVUHVtGXRVVyOLGRVQRSDtVVmRUHSUHVHQWDGRV
pelas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONA-
0$TXHDERUGDPGLVSRVLo}HVSRQWXDLV$5$Ò-2*2'2<
FRPRSDUDUHVtGXRVSHULJRVRVUHVtGXRVLQGXVWULDLVGHFRQVWUX-
omRFLYLOGHVHUYLoRVGHVD~GHHSLOKDVHEDWHULDVSRUH[HPSORDOpP
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GD3ROtWLFD)HGHUDOGH6DQHDPHQWR%iVLFR3)6%/HLQGH
GHMDQHLURGHTXHDEUDQJHRVVHUYLoRVTXHFRPS}HPRVDQH-
DPHQWREiVLFRVHQGRDEDVWHFLPHQWRGHiJXDSRWiYHOHVJRWDPHQWR
VDQLWiULRGUHQDJHPHPDQHMRGDViJXDVSOXYLDLVHOLPSH]DXUEDQD
HPDQHMRGH UHVtGXRV VyOLGRV %5$6,/$3)6%GLVS}HD
UHVSHLWRGRVUHVtGXRVVyOLGRVDSDUWLUGDDERUGDJHPGRVVHUYLoRVS~-
EOLFRVGHVDQHDPHQWRVHQGRLQVX¿FLHQWHFRPRGLVSRVLWLYROHJDOSDUD
UHJXODPHQWDUDWRWDOLGDGHHGLYHUVLGDGHGRVUHVtGXRVVyOLGRV
3RUWDQWRDSURPXOJDomRGD/HLQYHLRVDQDUD
ODFXQD OHJLVODWLYDH[LVWHQWHHYLGHQFLDQGRVXD LPSRUWkQFLDDRFRQ-
gregar as disposições relativas à gestão e gerenciamento dos resí-
GXRVVyOLGRVGLVFLSOLQDQGRDVDWLYLGDGHVWpFQLFDVHDGPLQLVWUDWLYDV
GH¿QLQGRDVUHVSRQVDELOLGDGHVHFRUUHVSRQVDELOLGDGHVHFRQWULEXLQ-
do no avanço das questões legais e no aprimoramento da gestão am-
biental como um todo.
 2V3ULQFtSLRVGD3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV
*DOOXSRD¿UPDTXHRVSULQFtSLRVSRGHPVHUHQWHQGL-
dos como as normas gerais de um sistema. Os princípios podem ser 
FRPSUHHQGLGRV SRUWDQWR FRPRRULHQWDGRUHV QD EXVFDGR FXPSUL-
PHQWRGRVREMHWLYRVGHGHWHUPLQDGD OHL3RURXWUR ODGRRV LQVWUX-
PHQWRVVmRPHFDQLVPRVXWLOL]DGRVSHODDGPLQLVWUDomRS~EOLFDFRP
R LQWXLWR GH DWLQJLU RV REMHWLYRV GD SROtWLFD (VWH HQWHQGLPHQWR p
DSOLFDGRjVSROtWLFDVS~EOLFDVDPELHQWDLVEUDVLOHLUDVDSDUWLUGDSX-
EOLFDomRGD310$HVHID]SUHVHQWHQDHVWUXWXUDGD3156FRQIRUPH
apresentamos a seguir. 
$/HLQHPVHXDUWHVWDEHOHFH
$3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRVUH~QHRFRQMXQWRGHSULQ-
FtSLRVREMHWLYRVLQVWUXPHQWRVGLUHWUL]HVPHWDVHDo}HVDGRWDGRV
SHOR*RYHUQR)HGHUDOLVRODGDPHQWHRXHPUHJLPHGHFRRSHUDomR
FRP (VWDGRV 'LVWULWR )HGHUDO0XQLFtSLRV RX SDUWLFXODUHV FRP
vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente ade-
TXDGRGRVUHVtGXRVVyOLGRV%5$6,/
7DLVSULQFtSLRVREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVTXHDWXDOPHQWHFRQ-
WHPSODPD3156IRUDPDOWHUDGRVHLQFOXtGRVDRORQJRGRVPDLVGH
YLQWHDQRVGHWUDPLWDomR±FRPRMiFLWDGRGHVVDIRUPDWDOFRQMXQWR
TXHQRVpDSUHVHQWDGRVRIUHXWUDQVIRUPDo}HVDRORQJRGRVDQRVDWp
VHIRUPDUQDHVWUXWXUDDWXDOFRQWHPSODQGRRQ]HSULQFtSLRVTXLQ]H
REMHWLYRVHGH]RLWRLQVWUXPHQWRV
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2VSULQFtSLRV VmRDSUHVHQWDGRVQR&DStWXOR ,, DUWLJRGR
LQFLVR,DRLQFLVR;,GD3156VHQGRTXHRVSULPHLURVDVHUHPHOHQ-
cados são os princípios da prevenção e da precaução. Ambos são 
FRPSOHPHQWDUHVSRUpPVHGLVWLQJXHPDSDUWLUGRSUHFHLWRGHTXHR
SULQFtSLRGDSUHYHQomRVHGiQDDomRSUpYLDD¿PGHHYLWDUHPSUL-
PHLUDLQVWkQFLDRVLPSDFWRVQHJDWLYRVTXHVmRMiFRQFUHWRVTXDQWRD
VXDRFRUUrQFLD±VHHYLWDUQmRIRUSRVVtYHOFDEHSRVWHULRUPHQWHPL-
QLPL]DURXPLWLJiOR-iRSULQFtSLRGDSUHFDXomRDSOLFDVHTXDQGR
QmRVHWHPDFHUWH]DRXFRPSURYDomRGRVGDQRVSRUpPPHVPRFRP
DLQFHUWH]DPHGLGDVGHSUHFDXomRVmRWRPDGDV$VH[DWDVGLVWLQo}HV
HQWUHDSUHYHQomRHSUHFDXomRDLQGD VmRQHEXORVDVQmRH[LVWLQGR
FRQVHQVRHQWUHRVHVWXGLRVRVSRUpP0DFKDGRGHIHQGHTXHR
LQFHUWRQmRpDOJRQHFHVVDULDPHQWHLQH[LVWHQWHSRUWDQWRMXVWL¿FDVH
RIDWRGHTXHVHMDDYDOLDGRRXSHVTXLVDGR
Os princípios que prosseguem são o poluidor-pagador e o 
SURWHWRUUHFHEHGRU$310$HPVHXDUWLJRLQFLVR9,,YLVDD³>@
LPSRVLomRDRSROXLGRUHDRSUHGDGRUGDREULJDomRGHUHFXSHUDUH
RXLQGHQL]DURVGDQRVFDXVDGRVHDRXVXiULRGDFRQWULEXLomRSHOD
XWLOL]DomRGHUHFXUVRVDPELHQWDLVFRP¿QVHFRQ{PLFRV´%5$6,/
'HVVD IRUPD HP FRQFRUGkQFLD FRP D 310$ R SULQFtSLR
GRSROXLGRUSDJDGRUp LQFOXtGRQD3156GH IRUPDTXHRDJHQWH
TXHSROXLX GHYHSDJDU SHOD SROXLomR FDXVDGD UHVWDXUDQGRRGDQR
DPELHQWDO SURYRFDGR 5$8%(5'H IRUPD FRPSOHPHQWDU
WHPVHRSULQFtSLRGRSURWHWRUUHFHEHGRUTXHSDUWLQGRGHLQFHQWLYRV
±GLIHUHQWHPHQWHGRGHVFULWRDQWHULRUTXHSDUWHGHSXQLo}HV±YLVD
FRPSHQVDURDJHQWHTXHSURWHJHRXVDOYDJXDUGDXPEHPDPELHQWDO
EHQH¿FLDQGRRPHLRDPELHQWHHDFROHWLYLGDGH5$8%(5
7DOSULQFtSLRpGHUHFHQWHFULDomRGRXWULQiULDVHQGRTXHVXDSULPHL-
UD LQVWLWXLomR D QtYHO IHGHUDO DSDUHFH H[DWDPHQWH QD3156 0$-
&+$'2
1RLQFLVR,,,GD3156HVWDEHOHFHVHRSULQFtSLRGDYLVmRVLV-
WrPLFDRTXDOLQGLFDTXHDJHVWmRGRVUHVtGXRVVyOLGRVGHYHFRQVLGH-
UDUDVYDULiYHLVDPELHQWDOVRFLDOFXOWXUDOHFRQ{PLFDWHFQROyJLFD
HGHVD~GHS~EOLFD%5$6,/$YLVmRVLVWrPLFDGHYHFRQGX-
]LUDDQiOLVHVREUHXPFRQMXQWRGHGLYHUVRVIDWRUHVHQmRGHIRUPD
LVRODGDD¿PGHSUDWLFDUDLQWHUGLVFLSOLQDULGDGHHWUDQVYHUVDOLGDGH
0$&+$'2
 A seguir apresenta-se o princípio do desenvolvimento sus-
WHQWiYHO2FRQFHLWRGHGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOKiPXLWRpGLV-
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FXWLGRHQYROYHQGRGLIHUHQWHVDERUGDJHQV8PDGDVGH¿QLo}HVPDLV
GLIXQGLGDV p HVWDEHOHFLGD HPSHOD&RPLVVmR%UXQGWODQG QR
UHODWyULR1RVVR)XWXUR&RPXPTXHDSUHVHQWDRGHVHQYROYLPHQWR
VXVWHQWiYHOSDUDRGLVFXUVRS~EOLFRFRPRRGHVHQYROYLPHQWRTXH
visa suprir as necessidades atuais sem comprometer as das gerações 
IXWXUDV25*$1,=$d­2'$61$d®(681,'$62WHU-
PRHVWiSUHVHQWHHPRXWURVLQFLVRVGD3156FRPRSRUH[HPSOR
HPXPGHVHXVREMHWLYRVGH¿QLGRVQRDUWLJR³>@HVWtPXORjUR-
WXODJHPDPELHQWDOHDRFRQVXPRVXVWHQWiYHO´HHPVHXDUWRQGH
GH¿QHJHVWmRLQWHJUDGDGHUHVtGXRVVyOLGRVFRPR³>@FRQMXQWRGH
Do}HVYROWDGDVSDUD DEXVFDGH VROXo}HVSDUDRV UHVtGXRV VyOLGRV
GHIRUPDDFRQVLGHUDUDVGLPHQV}HVSROtWLFDHFRQ{PLFDDPELHQWDO
FXOWXUDOHVRFLDOFRPFRQWUROHVRFLDOHVREDSUHPLVVDGRGHVHQYRO-
YLPHQWRVXVWHQWiYHO´%5$6,/
2 TXLQWR SULQFtSLR SUHVHQWH p R SULQFtSLR GD HFRH¿FLrQFLD
HQWHQGLGRFRPRDFRPSDWLELOL]DomRHQWUHDRIHUWDGHEHQVHVHUYL-
oRVTXDOL¿FDGRVFRPSUHoRVFRPSHWLWLYRVTXHVDWLVIDoDPDVQHFHV-
sidades humanas e que tragam qualidade de vida e a redução do 
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível 
PtQLPR FRQVLGHUDQGR D FDSDFLGDGH GH VXVWHQWDomR HVWLPDGD GR
SODQHWD %5$6,/ 5HVVDOWDVH WDPEpPD IRUWH UHODomR HQ-
WUHHVWHSULQFtSLRFRPRSULQFtSLRGRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
0$&+$'2VHQGRDHFRH¿FLrQFLDXPIDWRUGHLPSRUWkQFLD
e que contribui para a aplicação deste conceito.
2 VH[WR SULQFtSLR DSUHVHQWDGR p R GD FRRSHUDomR D TXDO
GHYH RFRUUHU HQWUH DV GLIHUHQWHV HVIHUDV GR SRGHU S~EOLFR R VHWRU
HPSUHVDULDOHGHPDLVVHJPHQWRVGDVRFLHGDGH0DFKDGRID]
XPDUHVVDOYDDRFRQVLGHUDUTXHRWHUPRFRRSHUDomRSRGHDSDUHQ-
WDULQGHWHUPLQDGRHSDVVDUXPDPHQVDJHPVRPHQWHXWySLFDSRUpP
esse pretexto é completamente distante do que a lei pretende com 
WDOSULQFtSLRLQGLFDQGRTXHRFRPSURPHWLPHQWRGHYHVHUPXOWLVVH-
torial. Verdan (2013) complementa este raciocínio ao salientar que 
RSULQFtSLRGDFRRSHUDomRUHSUHVHQWDRLGHDOGHXPDFRQMXQomRGH
HVIRUoRVSRUPHLRGHDo}HVFRQMXQWDVHQmRSXOYHUL]DGDV
3DUD DERUGDU D WHPiWLFD GR SULQFtSLR GD UHVSRQVDELOLGDGH
FRPSDUWLOKDGDSUHFHLWRLQRYDGRUQDVSROtWLFDVS~EOLFDVDPELHQWDLV
EUDVLOHLUDVID]VHQHFHVViULRFRPSUHHQGHUPLQLPDPHQWHRFRQFHLWR
GHFLFORGHYLGDGRVSURGXWRV7DO FRQFHLWR p WUD]LGRSHODSUySULD
/HLHPVHXDUWLJRLQFLVR,9FRPRXPD³>@VpULH
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GHHWDSDVTXHHQYROYHPRGHVHQYROYLPHQWRGRSURGXWRDREWHQomR
GHPDWpULDVSULPDVHLQVXPRVRSURFHVVRSURGXWLYRRFRQVXPRH
DGLVSRVLomR¿QDO´%5$6,/3DUWLQGRGHWDOFRQFHLWRGH¿-
QHWDPEpPHPVHXDUWLJRDUHVSRQVDELOLGDGHFRPSDUWLOKDGDSHOR
FLFORGHYLGDGRVSURGXWRVFRPRXPFRQMXQWRGHDo}HVGHDJHQWHV
HQYROYLGRV QR FLFOR GH YLGD GR SURGXWR ³>@ IDEULFDQWHV LPSRU-
WDGRUHVGLVWULEXLGRUHVHFRPHUFLDQWHVGRVFRQVXPLGRUHVHGRV WL-
WXODUHV GRV VHUYLoRV S~EOLFRV GH OLPSH]D XUEDQD H GHPDQHMR GRV
UHVtGXRVVyOLGRV´TXHYLVHPPLQLPL]DURV LPSDFWRVQHJDWLYRVGD
JHUDomRGHUHVtGXRVDSDUWLUGDJHVWmRDGHTXDGDHGHDFRUGRFRPDV
SUHPLVVDVGDSUySULD3156 %5$6,/$ UHVSRQVDELOLGDGH
FRPSDUWLOKDGDpFRQVLGHUDGDXPGRVWHPDVFHQWUDLVGDOHLHXPGRV
JUDQGHVGHVD¿RVDVHUHPDOFDQoDGRVGHYLGRjQHFHVVLGDGHGRHQYRO-
YLPHQWRGHGLYHUVRVDJHQWHVHVHWRUHVGDVRFLHGDGH)$5,$
0$&+$'2
2SULQFtSLRGRUHFRQKHFLPHQWRGRUHVtGXRVyOLGRUHXWLOL]iYHO
HUHFLFOiYHOFRPRXPEHPHFRQ{PLFRHGHYDORUVRFLDOJHUDGRUGH
WUDEDOKRHUHQGDHSURPRWRUGHFLGDGDQLDSHUSDVVDSHODRUGHPGH
SULRULGDGHVGHJHVWmRGHUHVtGXRVVyOLGRVWUD]LGDVQRDUWLJRHP
TXHVHGH¿QHTXHQDJHVWmRHJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVVyOLGRVD
RUGHPGHSULRULGDGHGHYHVHU³>@QmRJHUDomRUHGXomRUHXWLOL]D-
omRUHFLFODJHPWUDWDPHQWRGRVUHVtGXRVVyOLGRVHGLVSRVLomR¿QDO
DPELHQWDOPHQWHDGHTXDGDGRVUHMHLWRV´%5$6,/3RUWDQWR
DUHXWLOL]DomRHUHFLFODJHPVmRRSo}HVYLiYHLVHLQFHQWLYDGDVGHQWUR
GDRUGHPGHSULRULGDGHHVWDEHOHFLGDTXHWDPEpPDX[LOLDPQDQmR
geração e redução dos resíduos. Ressalta-se que o princípio com-
SUHHQGH R UHVtGXR VyOLGR QmR DSHQDV FRPREHP HFRQ{PLFRPDV
LQFXPEHDHOHYDORUHVVRFLDLVJHUDGRUGHWUDEDOKRUHQGDHFLGDGDQLD
±RTXHHYLGHQFLDDLQWHJUDomRGRVFDWDGRUHVGHPDWHULDLVUHFLFOiYHLV
H R LQFHQWLYR jV FRRSHUDWLYDV YLQFXODGDV j HOLPLQDomR GRV OL[}HV
±SURSRUFLRQDQGRD LQFOXVmRVRFLDOHHPDQFLSDomRHFRQ{PLFDGRV
FDWDGRUHV0$&+$'2
Outro princípio apresentado por esta lei é o princípio do res-
SHLWRjVGLYHUVLGDGHVORFDLVHUHJLRQDLV6HJXQGRD&)GHHP
VHXDUWFDSXWHLQFLVR9,DSURWHomRGRPHLRDPELHQWHHRFRP-
EDWHjSROXLomRpGHFRPSHWrQFLDFRPXPGD8QLmRGRV(VWDGRVGR
Distrito Federal e dos Municípios. Machado (2012) destaca que a 
GLYHUVLGDGHELROyJLFDVRFLRHFRQ{PLFDHJHRJUi¿FDUHJLRQDOHORFDO
QmRSRGH MXVWL¿FDURGHVFXPSULPHQWRGDQRUPDJHUDOGHYHQGRVH
ID]HU DGDSWDo}HV GR JHUDO SDUD R SDUWLFXODU$VVLP RVPXQLFtSLRV
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passam a desempenhar um papel de extrema importância na gestão 
GRVUHVtGXRVVyOLGRV3RURXWURODGRDDSOLFDomRGHVWHSULQFtSLRJD-
rante a multiplicidade dos modelos de gestão a serem adotados pelos 
GLVWLQWRVHQWHV IHGHUDWLYRVFRQVLGHUDQGRVHDGLYHUVLGDGHFXOWXUDO
VRFLDOHHFRQ{PLFDDSUHVHQWDGDQRSDtV
2SULQFtSLRGRGLUHLWR GD VRFLHGDGH j LQIRUPDomR VHJXQGR
0DFKDGR WUD]DREULJDomRGDGLYXOJDomRGDV LQIRUPDo}HV
WRUQDQGRDVGLVSRQtYHLVD WRGRV$OpPGLVVRD3156pGHVWDFDGD
SRUFDUDFWHUL]DUDGHVLQIRUPDomRHDLQIRUPDomRLQFRPSOHWDHDWUD-
VDGDFRPRFULPH'HVVDIRUPDD3156DSUHVHQWDDLPSRUWkQFLDGD
WUDQVSDUrQFLDRUJDQL]DomRUDSLGH]QDVUHVSRVWDVFROHWDHIRUQHFL-
PHQWRFRQWtQXRGHGDGRVHIDFLOLGDGHGHDFHVVRGDVLQIRUPDo}HV
O princípio apresentado no inciso X é o princípio do direito 
GDVRFLHGDGHDRFRQWUROHVRFLDO1D3156RFRQWUROHVRFLDOpGH¿-
nido como mecanismos que assegurem o direito da sociedade em 
SDUWLFLSDUGHSURFHVVRVGHHODERUDomR LPSODQWDomRHDYDOLDomRGH
SROtWLFDVS~EOLFDVUHODFLRQDGDVFRPRWHPDGHUHVtGXRVVyOLGRV3RU-
WDQWRHVWHSULQFtSLRYLVDSRVVLELOLWDURGLUHLWRGDSDUWLFLSDomRVRFLDO
HQmRGHHQIUDTXHFHURSRGHUGRVyUJmRVS~EOLFRVQDJHVWmRHJHUHQ-
FLDPHQWRGRVUHVtGXRVVyOLGRV
3RU¿PQRLQFLVR;,VmRDSUHVHQWDGRVRVSULQFtSLRVGDUD-
]RDELOLGDGHHGDSURSRUFLRQDOLGDGHTXHVHJXQGR3LUHVVmR
DSUHVHQWDGRVQDVOHJLVODo}HVSDUDTXHHVWDVVHMDPSDXWDGDVQDERD
UD]mRHQDMXVWDPHGLGDLPSHGLQGRDEXVRVGR(VWDGR(VWHVSULQFt-
SLRVVHGLVWLQJXHPSHORIDWRGHRSULQFtSLRGDSURSRUFLRQDOLGDGHVH
apresentar como um meio para o legislador decidir com critérios de 
ERPVHQVRHDSRQGHUDomR-iRSULQFtSLRGDUD]RDELOLGDGHpDXWL-
OL]DomRGDLJXDOGDGHHGDUD]mRVHQGRXPDPDQHLUDGHVHDWLQJLUD
SURSRUFLRQDOLGDGH3,5(6
Machado (2012) alerta para a importância dos princípios es-
WDEHOHFLGRVQD3156FRPRQRUWHDGRUHVGDLPSODQWDomRGDPHVPD
HDQHFHVVLGDGHGHTXHHVWHVVHMDPLQWHUSUHWDGRVGHIRUPDVLVWrPLFD
FRP WRGR R FRQWH~GR GD/HL RX VHMD FRQVLGHUDQGR WDPEpP VXDV
GH¿QLo}HVDUWRVREMHWLYRVDUWDVGLVSRVLo}HVJHUDLVDUW
RVLQVWUXPHQWRVDUWEHPFRPRDVGLVSRVLo}HVSUHOLPLQDUHV
FRQWLGDVQRFDStWXOR,GRWtWXOR,,,3RURXWURODGRSDUDDHIHWLYDomR
HQTXDQWRSROtWLFDS~EOLFDRVSULQFtSLRVGD3156SUHFLVDPHVWDUUH-
ODFLRQDGRVDRVREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVSURSRVWRV
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A partir das considerações a respeito da PNRS e os aspectos 
DERUGDGRVHPVHXVSULQFtSLRVID]VHQHFHVViULRFRPSUHHQGHUDUH-
ODomRHQWUHRVSULQFtSLRVREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVSURSRVWRVSDUDD
JHVWmRGRVUHVtGXRVVyOLGRVQDPHGLGDHPTXHVHWRUQDPHVVHQFLDLV
SDUDDHIHWLYDomRGDSROtWLFDS~EOLFD
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS
$3156pDWHPiWLFDFHQWUDOGHGLVFXVVmRQRSUHVHQWHDUWLJR
HPIXQomRGHVXDLPSRUWkQFLDSDUDDJHVWmRHRJHUHQFLDPHQWRGH
UHVtGXRVVyOLGRVQRSDtV6XDHVWUXWXUDHVWDEHOHFLGDHPSULQFtSLRV
REMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVSHUPLWHRHVWXGRGHVWHVHOHPHQWRVFRUUH-
ODFLRQDQGRRVHPYLVWDGHPHOKRUFRPSUHHQGHUDVGLVSRVLo}HVGD
SUySULDOHL
'HVVD IRUPD SDUD D DQiOLVH H FRPSUHHQVmR GDV UHODo}HV
H[LVWHQWHVHQWUHRVSULQFtSLRVHRVREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVIRUDP
HODERUDGDVGXDVPDWUL]HVGHFRUUHODomR4XDGURVHDSULPHLUD
UHIHUHQWHjFRUUHODomRH[LVWHQWHHQWUHRVSULQFtSLRVHREMHWLYRVHDVH-
gunda entre os princípios e instrumentos. As matrizes permitem dois 
WLSRVGHDQiOLVHDFRUUHODomRHQWUHSULQFtSLRVHRVREMHWLYRVHLQV-
WUXPHQWRVHDLGHQWL¿FDomRTXDOLWDWLYDGDVFRUUHODo}HVH[LVWHQWHV
3DUDDHODERUDomRGDVPDWUL]HVGHFRUUHODomRRVRQ]HSULQFt-
SLRVIRUDPLGHQWL¿FDGRVFRPDVOHWUDVGH$D1VHQGRTXHDOJXQV
IRUDPGHVPHPEUDGRVDRVHLGHQWL¿FDUDQHFHVVLGDGHGHDQiOLVHVH-
SDUDGDPHQWH$LGHQWL¿FDomRGDVUHODo}HVHQWUHRVREMHWLYRVHLQV-
trumentos com os princípios é apresentada na coluna Correlação de 
cada matriz.
3DUD D DYDOLDomRTXDOLWDWLYDGR DWHQGLPHQWRGRVSULQFtSLRV
XWLOL]RXVHXPDHVFDODGHDLQGLFDGDQDVFROXQDV$WHQGLPHQWR
SHORV2EMHWLYRVH$WHQGLPHQWRSHORV,QVWUXPHQWRVQDTXDOLQGLFD
TXHQHQKXPREMHWLYRRXLQVWUXPHQWRVHUHODFLRQDFRPDTXHOHSULQ-
FtSLRRSULQFtSLRpSRXFRUHODFLRQDGRDRVREMHWLYRVRXDRVLQVWUX-
PHQWRVRSULQFtSLRpSDUFLDOPHQWHUHODFLRQDGRDRVREMHWLYRVRX
LQVWUXPHQWRVHRSULQFtSLRSRVVXLJUDQGHUHODomRDRVREMHWLYRV
RXLQVWUXPHQWRVVHQGRHVWDDPDLRUHVFDODDWULEXtGD'HVVDIRUPD
pSRVVtYHO LGHQWL¿FDU±DOpPGDUHODomRFRPRVREMHWLYRVH LQVWUX-
PHQWRV±GHTXHIRUPDHVVDUHODomRRFRUUHFRQWHPSODQGRPDLVRX
menos a aplicação do princípio analisado.
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'HIRUPDFRPSOHPHQWDUHSDUDPHOKRUYLVXDOL]DomRHFRP-
SUHHQVmR GD UHGH GH FRUUHODo}HV LGHQWL¿FDGDV RV UHVXOWDGRV VmR
DSUHVHQWDGRVHPGLDJUDPDV1RGLDJUDPDRVSULQFtSLRV VmRDSUH-
VHQWDGRVHPXPDHVFDODGHFLQ]DTXHUHSUHVHQWDRDWHQGLPHQWRGRV
PHVPRV H DV VHWDV UHSUHVHQWDP DV UHODo}HV H[LVWHQWHV FRPR RE-
MHWLYRRXLQVWUXPHQWR1RGLDJUDPDQmRIRUDPLQFOXtGRVRVLQVWUX-
PHQWRVTXHQmRDSUHVHQWDUDPFRUUHODomRGHYLGRjLQH[LVWrQFLDGH
correlação a ser representada.
4 CORRELAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E OBJETIVOS 
DA PNRS
Partindo da premissa que a implementação da PNRS é intrin-
VHFDPHQWHGHSHQGHQWHGDUHODomRHQWUHRVSULQFtSLRVSURSRVWRVRV
REMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVVmRDSUHVHQWDGDVQR4XDGURDVUHODo}HV
H[LVWHQWHVHQWUHRVSULQFtSLRVHREMHWLYRVGD3156HRDWHQGLPHQWR
GRVSULQFtSLRVDSDUWLUGRVREMHWLYRVFRUUHODFLRQDGRV
Quadro 1 - Matriz de correlação entre princípios e objetivos 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos
35,1&Ë3,26 2%-(7,926
Item Descrição 
Atendimento 
pelos 
2EMHWLYRV
Descrição
Correlação com 
os Princípios
A
I - a prevenção e a 
precaução
 I - proteção da saúde pública e da TXDOLGDGHDPELHQWDO $(
% IIa - o poluidor-
pagador
1
II - não geração, redução, 
UHXWLOL]DomRUHFLFODJHPHWUDWDPHQWR
dos resíduos sólidos, bem como 
GLVSRVLomR¿QDODPELHQWDOPHQWH
DGHTXDGDGRVUHMHLWRV
$()+
C
IIb - o protetor-
recebedor

III - estímulo à adoção de padrões 
sustentáveis de produção e consumo 
de bens e serviços
()
D
III - a visão 
sistêmica, na gestão 
dos resíduos sólidos, 
TXHFRQVLGHUHDV
variáveis ambiental, 
social, cultural, 
econômica, 
tecnológica e de 
saúde pública

IV - adoção, desenvolvimento e 
aprimoramento de tecnologias 
OLPSDVFRPRIRUPDGHPLQLPL]DU
impactos ambientais
$()
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E
IV - o 
desenvolvimento 
sustentável

V - redução do volume e da 
periculosidade dos resíduos 
perigosos
$()
F
9DHFRH¿FLrQFLD
mediante a 
FRPSDWLELOL]DomR
HQWUHRIRUQHFLPHQWR
a preços 
competitivos, de 
bens e serviços 
TXDOL¿FDGRVTXH
VDWLVIDoDPDV
necessidades 
humanas e tragam 
TXDOLGDGHGHYLGD
e a redução do 
impacto ambiental 
e do consumo de 
recursos naturais 
a um nível, no 
PtQLPRHTXLYDOHQWH
à capacidade 
de sustentação 
estimada do planeta

VI - incentivo à indústria da 
UHFLFODJHPWHQGRHPYLVWDIRPHQWDU
o uso de matérias-primas e insumos 
derivados de materiais recicláveis e 
reciclados
&(),
VII - gestão integrada de resíduos 
sólidos
$'(-/
9,,,DUWLFXODomRHQWUHDVGLIHUHQWHV
HVIHUDVGRSRGHUS~EOLFRHGHVWDV
com o setor empresarial, com vistas 
jFRRSHUDomRWpFQLFDH¿QDQFHLUD
para a gestão integrada de resíduos 
sólidos 
'(*+-
G
VI - a cooperação 
HQWUHDVGLIHUHQWHV
HVIHUDVGRSRGHU
público, o setor 
empresarial e 
demais segmentos 
da sociedade
 IX - capacitação técnica continuada 
na área de resíduos sólidos
I
H
VII - a 
responsabilidade 
compartilhada pelo 
ciclo de vida dos 
produtos

X - regularidade, continuidade, 
IXQFLRQDOLGDGHHXQLYHUVDOL]DomR
da prestação dos serviços públicos 
GHOLPSH]DXUEDQDHGHPDQHMR
de resíduos sólidos, com adoção 
de mecanismos gerenciais e 
HFRQ{PLFRVTXHDVVHJXUHPD
recuperação dos custos dos serviços 
SUHVWDGRVFRPRIRUPDGHJDUDQWLU
sua sustentabilidade operacional 
H¿QDQFHLUDREVHUYDGDD/HLQ
GH
$(
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I
VIII - o 
reconhecimento 
do resíduo sólido 
UHXWLOL]iYHOH
reciclável como um 
bem econômico 
e de valor social, 
gerador de trabalho 
e renda e promotor 
de cidadania
 XI - prioridade, 
QDVDTXLVLo}HV
e contratações 
governamentais, 
para: 
bens, serviços 
HREUDVTXH
considerem 
critérios 
compatíveis 
com padrões 
de consumo 
social e 
ambientalmente 
sustentáveis
&(
J
IX - o respeito às 
diversidades locais e 
regionais

produtos 
reciclados e 
recicláveis
&(,
K
Xa - o direito 
da sociedade à 
LQIRUPDomR
1 XII - integração dos catadores de 
PDWHULDLVUHXWLOL]iYHLVHUHFLFOiYHLV
QDVDo}HVTXHHQYROYDPD
responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos
&(+,
L
Xb - o direito da 
sociedade ao 
controle social

M
;,DUD]RDELOLGDGHH
proporcionalidade 
1
XIII - estímulo à implementação da 
avaliação do ciclo de vida do produto
$()
Legenda
1 Nenhuma relação
3RXFDVUHODo}HV
3DUFLDOPHQWHUHODFLRQDGR
*UDQGHUHODomR
XIV - incentivo ao desenvolvimento 
de sistemas de gestão ambiental 
e empresarial voltados para a 
melhoria dos processos produtivos 
e ao reaproveitamento dos resíduos 
sólidos, incluídos a recuperação e o 
aproveitamento energético
$()
XV - estímulo à rotulagem ambiental 
e ao consumo sustentável 
()
Fonte: Elaborado pelos autores.
2VSULQFtSLRVGRSROXLGRUSDJDGRURGLUHLWRGDVRFLHGDGHj
LQIRUPDomRHRVSULQFtSLRVGD UD]RDELOLGDGHHGDSURSRUFLRQDOLGD-
GH QmR DSUHVHQWDP UHODomR GLUHWD FRP REMHWLYRV HVWDEHOHFLGRV QD
3156 SRUpP VmR SULQFtSLRV JHUDLV H DSOLFiYHLV jV SROtWLFDV S~-
EOLFDV DPELHQWDLV EUDVLOHLUDV2 DFHVVR j LQIRUPDomR p XPGLUHLWR
IXQGDPHQWDOSUHYLVWRQRRUGHQDPHQWRMXUtGLFREUDVLOHLURDSDUWLUGD
CF de 1988. Os princípios do poluidor-pagador e da razoabilidade 
e proporcionalidade são princípios gerais de normativas e políticas 
S~EOLFDVDPELHQWDLVUHODFLRQDGRVjVSHQDOLGDGHVDSOLFiYHLVSRUWDQ-
WRVXDLQFOXVmRQD3156QmRWHQFLRQDSRUREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRV
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HVSHFt¿FRV6XDLPSRUWkQFLDVHGiH[DWDPHQWHDRVHXFDUiWHUJHQH-
UDOLVWDRTXDOGHYHVHUFRQVLGHUDGRSDUDWRGDVDVDo}HVHWRPDGDVGH
decisão que envolvam a lei. 
Dentre os princípios que apresentaram poucas relações com 
RVREMHWLYRVWHPRVRSULQFtSLRGRSURWHWRUUHFHEHGRUSRLVPHVPR
FRQVLGHUDQGRFRPRREMHWLYRGHVWDOHLRLQFHQWLYRjLQG~VWULDGHUH-
FLFODJHPGDUSULRULGDGHQDVFRQWUDWDo}HVS~EOLFDVDSURGXWRVUHFL-
clados e a serviços que considerem critérios ambientais e integrar 
FDWDGRUHVGHPDWHULDLVUHFLFOiYHLVQDUHVSRQVDELOLGDGHFRPSDUWLOKD-
GDGRVSURGXWRVRSULQFtSLRWHPXPFDUiWHUPDLVDPSORDEUDQJHQGR
GLIHUHQWHVIRUPDVGHSURWHomRHGLYHUVLGDGHGHLQFHQWLYRV2SULQFt-
SLRGDFRRSHUDomRWDPEpPIRLFRQVLGHUDGRSRXFRUHODFLRQDGRDRV
REMHWLYRVSRLVIRLLGHQWL¿FDGRXPREMHWLYRTXHFRQWHPSODDDUWLFX-
ODomRHQWUHDVHVIHUDVGRJRYHUQRHGRVHWRUHPSUHVDULDOPDVQmRKi
UHIHUrQFLDQRVREMHWLYRVGHFRRSHUDomRGRVVHJPHQWRVGDVRFLHGDGH
2XWURSULQFtSLRSRXFR UHODFLRQDGR DRVREMHWLYRV pRGD UHVSRQVD-
ELOLGDGH FRPSDUWLOKDGDSHOR FLFOR GHYLGDGRV SURGXWRV SRLV SHOD
DQiOLVHUHDOL]DGDSHUFHEHXVHTXHIDOWDPREMHWLYRVTXHFRQWHPSOHP
DGH¿QLomRGDVUHVSRQVDELOLGDGHVQDVGLVWLQWDVHWDSDVGDFDGHLDSUR-
GXWLYDHUHYHUVD3RU¿PRSULQFtSLRGRUHFRQKHFLPHQWRGRUHVtGXR
VyOLGRUHXWLOL]iYHOHUHFLFOiYHOWDPEpPIRLFRQVLGHUDGRQHVWDFDWHJR-
ULDMiTXHRVREMHWLYRVFRQWHPSODPVHXUHFRQKHFLPHQWRFRPRYDORU
HFRQ{PLFRJHUDGRUGHWUDEDOKRHUHQGDPDVQmRVHUHODFLRQDPDR
reconhecimento destes resíduos como valor social e promotor de ci-
dadania.
'HSRLV GH UHDOL]DGDV DV DQiOLVHV GH FRUUHODomR LGHQWL¿FRX-
VHTXHDPDLRULDGRVREMHWLYRVVHUHODFLRQDFRPRDWHQGLPHQWRDR
SULQFtSLR GR GHVHQYROYLPHQWR VXVWHQWiYHO )LJXUDV  H  SRUpP
HVWH IRL FRQVLGHUDGR SDUFLDOPHQWH DWHQGLGR SRLV RV REMHWLYRV LQV-
tituídos não contemplam os aspectos relevantes à sustentabilidade 
FRPRRVFXOWXUDLVGHJRYHUQDQoDHSDUWLFLSDomRSROtWLFD2XWURSULQ-
FtSLRFRQVLGHUDGRFRPRSDUFLDOPHQWHDWHQGLGRSHORVREMHWLYRVpR
GDHFRH¿FLrQFLDTXHHPERUDPXLWRVREMHWLYRVVHUHODFLRQHPDHVWH
SULQFtSLRREVHUYDUDPVHOLPLWDo}HVTXDQWRDREMHWLYRVTXHYLVHPR
IRUQHFLPHQWRGHEHQVHVHUYLoRVVXVWHQWiYHLVFRPSUHoRVFRPSDWt-
YHLVHTXDOL¿FDGRV
Os princípios da prevenção e da precaução e o princípio do 
direito da sociedade ao controle social apresentaram as maiores re-
ODo}HVFRPRVREMHWLYRVSURSRVWRV$SHVDUGHDSUHVHQWDUHPFRUUH-
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ODo}HVGLVWLQWDVFRPRVREMHWLYRVGDSROtWLFDRSULQFtSLRGRGLUHLWR
GDVRFLHGDGHDRFRQWUROHVRFLDOHVWiGLUHWDPHQWHOLJDGRDRGLUHLWRj
LQIRUPDomRTXHpXPDFRQGLomRHVVHQFLDOSDUDJDUDQWLUXPDHIHWLYD
participação da sociedade. 
$VFRUUHODo}HVH[LVWHQWHVHQWUHRVSULQFtSLRVHREMHWLYRVIR-
ram variadas. Os resultados demonstraram princípios sem nenhuma 
FRUUHODomR HQTXDQWR RXWURV FRP GLYHUVRV REMHWLYRV UHODFLRQDGRV
como apresentado na Figura 1.
Figura 1 - Número de relações identi#cadas entre Princípios e Objetivos 
Fonte: Elaborado pelos autores.
A rede de relações estabelecida por meio da Matriz de Cor-
UHODomR4XDGURSRGHVHUUHSUHVHQWDGDSRUXPGLDJUDPD)LJXUD
SDUDPHOKRUYLVXDOL]DomR$SDUWLUGHVWDUHSUHVHQWDomRpSRVVtYHO
REVHUYDUTXHXPSULQFtSLRSRGHVHUHODFLRQDUFRPGLYHUVRVREMHWL-
YRVHXPREMHWLYRFRPPDLVGHXPSULQFtSLRGHPRQVWUDQGRDGLYHU-
VLGDGHFRQHFWLYLGDGHHFRPSOHPHQWDULGDGHGDVUHODo}HVH[LVWHQWHV
QRFRQWH~GRGRVSULQFtSLRVHREMHWLYRVGHVWDSROtWLFD
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Figura 2 - Diagrama de correlação entre princípios e 
objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Fonte: Elaborado pelos autores.Fonte: Elaborado pelos autores.
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5 CORRELAÇÃO ENTRE PRINCÍPIOS E 
INSTRUMENTOS DA PNRS
'DPHVPD IRUPDTXH IRUDPHVWDEHOHFLGDVDV UHODo}HVH[LV-
WHQWHV HQWUH SULQFtSLRV H REMHWLYRV VH SURFHGHX D DQiOLVH FRP RV
SULQFtSLRVHLQVWUXPHQWRVDSUHVHQWDGRVQR4XDGUR1DPDWUL]GH
correlação são indicados os princípios que se relacionam com cada 
LQVWUXPHQWR QD FROXQD&RUUHODomR DOpP GR DWHQGLPHQWR GH FDGD
SULQFtSLRDSDUWLUGRVLQVWUXPHQWRVUHODFLRQDGRVFODVVL¿FDGRVDSDU-
tir de uma escala. 
Quadro 2 - Matriz de correlação entre princípios e instrumentos 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos
35,1&Ë3,26 ,167580(1726
Item Descrição 
Atendimento 
pelos 
Instrumentos
Descrição 
Correlação 
com os 
Princípios
A
I - a prevenção e 
a precaução
 I - planos de resíduos sólidos $-/
% IIa - o poluidor-
pagador
 II - os inventários e o sistema 
declaratório anual de resíduos sólidos
K
C
IIb - o protetor-
recebedor

III - a coleta seletiva, os sistemas de 
ORJtVWLFDUHYHUVDHRXWUDVIHUUDPHQWDV
relacionadas à implementação da 
responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos
$&(,
D
III - a visão 
sistêmica, na 
gestão dos 
resíduos sólidos, 
TXHFRQVLGHUH
as variáveis 
ambiental, 
social, cultural, 
econômica, 
tecnológica e de 
saúde pública

IV - o incentivo à criação e ao 
desenvolvimento de cooperativas ou 
GHRXWUDVIRUPDVGHDVVRFLDomRGH
FDWDGRUHVGHPDWHULDLVUHXWLOL]iYHLVH
recicláveis
&(,
9RPRQLWRUDPHQWRHD¿VFDOL]DomR
ambiental, sanitária e agropecuária
$%
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E
IV - o 
desenvolvimento 
sustentável

9,DFRRSHUDomRWpFQLFDH¿QDQFHLUD
entre os setores público e privado para 
RGHVHQYROYLPHQWRGHSHVTXLVDVGH
novos produtos, métodos, processos 
e tecnologias de gestão, reciclagem, 
UHXWLOL]DomRWUDWDPHQWRGHUHVtGXRV
HGLVSRVLomR¿QDODPELHQWDOPHQWH
DGHTXDGDGHUHMHLWRV
'(*
F
V - a 
HFRH¿FLrQFLD
mediante a 
FRPSDWLELOL]DomR
entre o 
IRUQHFLPHQWR
a preços 
competitivos, de 
bens e serviços 
TXDOL¿FDGRVTXH
VDWLVIDoDPDV
necessidades 
humanas 
e tragam 
TXDOLGDGHGH
vida e a redução 
do impacto 
ambiental e 
do consumo 
de recursos 
naturais a um 
nível, no mínimo, 
HTXLYDOHQWHj
capacidade de 
sustentação 
estimada do 
planeta

9,,DSHVTXLVDFLHQWt¿FDHWHFQROyJLFD E
VIII - a educação ambiental ,+(
,;RVLQFHQWLYRV¿VFDLV¿QDQFHLURVH
creditícios
&)
X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente 
e o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
&LHQWt¿FRH7HFQROyJLFR
F
;,R6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDo}HV
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
(Sinir)
K
;,,R6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDo}HV
HP6DQHDPHQWR%iVLFR6LQLVD K
XIII - os conselhos de meio ambiente e, 
QRTXHFRXEHURVGHVD~GH L
G
VI - a cooperação 
entre as 
GLIHUHQWHV
HVIHUDVGRSRGHU
público, o setor 
empresarial 
e demais 
segmentos da 
sociedade

XIV - os órgãos colegiados municipais 
destinados ao controle social dos 
serviços de resíduos sólidos urbanos
-/
;9R&DGDVWUR1DFLRQDOGH2SHUDGRUHV
de Resíduos Perigosos
A
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H
VII - a 
responsabilidade 
compartilhada 
pelo ciclo de vida 
dos produtos
 XVI - os acordos setoriais $'*+
I
VIII - o 
reconhecimento 
do resíduo 
VyOLGRUHXWLOL]iYHO
e reciclável 
como um bem 
econômico e 
de valor social, 
gerador de 
trabalho e renda 
e promotor de 
cidadania

XVII a - no 
TXHFRXEHURV
instrumentos 
da Política 
Nacional de 
Meio Ambiente, 
entre eles: 
os padrões de 
TXDOLGDGHDPELHQWDO A
o Cadastro 
Técnico Federal 
de Atividades 
Potencialmente 
Poluidoras ou 
8WLOL]DGRUDV
de Recursos 
Ambientais
$%
o Cadastro 
Técnico Federal 
de Atividades e 
Instrumentos de 
'HIHVD$PELHQWDO
$&
J
IX - o respeito 
às diversidades 
locais e regionais
 a avaliação de 
impactos ambientais
$%)
K
Xa - o direito 
da sociedade à 
LQIRUPDomR

o Sistema Nacional 
GH,QIRUPDomRVREUH
Meio Ambiente 
(Sinima)
K
L
Xb - o direito da 
sociedade ao 
controle social

o licenciamento 
e a revisão de 
DWLYLGDGHVHIHWLYD
ou potencialmente 
poluidoras
$%)
M
XI - a 
UD]RDELOLGDGHH
proporcionalidade 
1
XVIII - os termos de compromisso e os 
termos de ajustamento de conduta
$%)
Legenda
1
Nenhuma relação

Poucas relações

Parcialmente relacionado

Grande relação
XIX - o incentivo à adoção de consórcios 
RXGHRXWUDVIRUPDVGHFRRSHUDomR
HQWUHRVHQWHVIHGHUDGRVFRPYLVWDVj
elevação das escalas de aproveitamento 
e à redução dos custos envolvidos 
$'(*
+-
Fonte: Elaborado pelos autores.
$DQiOLVHGDPDWUL]SHUPLWHDLGHQWL¿FDomRGHXPSULQFtSLR
QmR UHODFLRQDGR DRV LQVWUXPHQWRV GD 3156 R GD UD]RDELOLGDGH H
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GDSURSRUFLRQDOLGDGHGH IRUPDVLPLODU j DQiOLVHGHFRUUHODomRGH
SULQFtSLRVHREMHWLYRV'HQWUHRVSULQFtSLRVLGHQWL¿FDGRVFRPSRX-
FDVUHODo}HVWHPRVRGRSROXLGRUSDJDGRUTXHHPERUDVHMDSRVVtYHO
LGHQWL¿FDUDOJXQVLQVWUXPHQWRVUHODFLRQDGRVHVWHVVRPHQWHFRQWUL-
EXHP SDUD D LGHQWL¿FDomR GR SROXLGRU$WLYLGDGHV UHODFLRQDGDV j
¿VFDOL]DomR H SHQDOLGDGHV HVWmR SUHVHQWHV QD /HL Q 
porém não caracterizadas como instrumentos. 
$SHVDUGHRVDVSHFWRVDPELHQWDLVHFRQ{PLFRVWHFQROyJLFRV
HGHVD~GHSUHVHQWHVQRSULQFtSLRGDYLVmRVLVWrPLFDVHUHPDERUGD-
GRVHPDOJXQVLQVWUXPHQWRVHVWHDSUHVHQWRXSRXFDVUHODo}HVFRPRV
LQVWUXPHQWRVSRLVRVDVSHFWRVFXOWXUDLVHVRFLDLVGDJHVWmRGHUHVt-
GXRVVyOLGRVQmRVmRDERUGDGRVPHVPRFDUDFWHUL]DQGRVHGHJUDQGH
LPSRUWkQFLD2SULQFtSLRGRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHOSRGHVHU
DVVRFLDGRDYiULRVLQVWUXPHQWRVSRUpPGHYLGRDVXDDPSODHFRP-
SOH[DGH¿QLomRDLQGDH[LVWHPODFXQDVLGHQWL¿FDGDVSDUDUHDOPHQWH
abranger as dimensões de tal princípio. 
Dentre os princípios que são atendidos parcialmente pelos 
instrumentos estão: o princípio do protetor-recebedor que apresen-
WD UHODomR FRP LQVWUXPHQWRV TXH UHIRUoDP H LQFHQWLYDP D FROHWD
VHOHWLYDSRUPHLRGHFRRSHUDWLYDVRXRXWUDV IRUPDVGHDVVRFLDomR
GHFDWDGRUHVGHPDWHULDLVSRGHQGRDWXDUFRPRSURWHWRUHVGRPHLR
ambiente. Para que estas cooperativas ou associações recebam por 
Do}HVGHSURWHomRID]VHQHFHVViULDDFULDomRGHLQVWUXPHQWRVHFR-
Q{PLFRVHVSHFt¿FRV2SULQFtSLRGDHFRH¿FLrQFLDDSHVDUGHDSUH-
VHQWDUDOJXQVLQVWUXPHQWRVUHODFLRQDGRVQmRVHUHODFLRQDDLQVWUX-
PHQWRVGHJDUDQWLDGRIRUQHFLPHQWRGHEHQVHVHUYLoRVDPELHQWDO-
mente adequados e de qualidade. O princípio do reconhecimento do 
UHVtGXRVyOLGRUHXWLOL]iYHOHUHFLFOiYHOIRLFRQVLGHUDGRSDUFLDOPHQWH
atendido por se relacionar com os instrumentos de incentivo às co-
RSHUDWLYDVHDVVRFLDo}HVGHFDWDGRUHVGHPDWHULDLVSRUpPQmRVmR
UHFRQKHFLGDV RXWUDV IRUPDVGH WUDEDOKR H GH IRQWHV GH UHQGDSDUD
além da coleta seletiva.
O princípio da responsabilidade compartilhada apresen-
WDJUDQGHUHODomRFRPRVREMHWLYRVSDUDVHXDWHQGLPHQWRSRUHVWDU
UHODFLRQDGR DRV LQVWUXPHQWRV GH HGXFDomR DPELHQWDO DRV DFRUGRV
VHWRULDLVHDRVLQFHQWLYRVDFRQVyUFLRVSRGHQGRFRPSUHHQGHUXPD
grande diversidade de agentes e ações. O princípio da cooperação 
SRGHVHU UHODFLRQDGRDRV LQVWUXPHQWRVGHFRRSHUDomR WpFQLFDH¿-
QDQFHLUDHQWUHRVVHWRUHVS~EOLFRHSULYDGRGHDFRUGRVHWRULDLVHGH
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LQFHQWLYRjDGRomRGHFRQVyUFLRVRXRXWUDVIRUPDVGHFRRSHUDomR
YLVDQGRjFRRSHUDomRGHHVIHUDVGRJRYHUQRHGRVHWRUSULYDGR2X-
tros princípios atendidos pelos instrumentos da PNRS são: princí-
SLRVGDSUHYHQomRHGDSUHFDXomRGRUHVSHLWRjVGLYHUVLGDGHVORFDLV
H UHJLRQDLV GR GLUHLWR GD VRFLHGDGH j LQIRUPDomR H GR GLUHLWR GD
sociedade ao controle social. 
'HIRUPDDQiORJDDRVUHVXOWDGRVGDDQiOLVHDQWHULRUDVUHOD-
o}HV H[LVWHQWHV HQWUHRVSULQFtSLRV H LQVWUXPHQWRV IRUDPYDULDGDV
ocorrendo princípios sem instrumentos relacionados e outros com 
GLYHUVRVSULQFtSLRVUHODFLRQDGRVUHSUHVHQWDGRVQD)LJXUD
Figura 3 - Número de relações identi'cadas entre Princípios e Instrumentos
Fonte: Elaborado pelos autores.
A Figura 4 representa em um diagrama a rede de relações 
HVWDEHOHFLGDSRUPHLRGD0DWUL]GH&RUUHODomR4XDGURSHUPLWLQ-
do uma melhor visualização. É possível observar que um princípio 
SRGHVHFRUUHODFLRQDUFRPXPRXPDLV LQVWUXPHQWRVHXPLQVWUX-
PHQWRSRGHHVWDUUHODFLRQDGRDPDLVGHXPSULQFtSLRGHQRWDQGRD
complexidade das ações decorrentes da aplicação da PNRS.
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Figura 4 - Diagrama de correlação entre princípios e 
instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Fonte: Elaborado pelos autores.
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6 CONCLUSÃO
A PNRS é o principal instrumento normativo para a gestão 
H JHUHQFLDPHQWR GRV UHVtGXRV VyOLGRV QR %UDVLO HQIDWL]DQGRVH D
importância da estrutura apresentada na Lei de suas disposições e 
FRQWH~GR GHQWUH HOHV VHXV SULQFtSLRV REMHWLYRV H LQVWUXPHQWRV$
KDUPRQLDH UHODomRHQWUHHVWHVHOHPHQWRVVmRIXQGDPHQWDLVSDUDD
FRHVmRGDOHLHQTXDQWRQRUPDWLYDSURSRUFLRQDQGRPHOKRUFRPSUH-
HQVmRHDHIHWLYLGDGHGDPHVPD2VSULQFtSLRVVmRRHL[RFHQWUDOGD
OHL FDUUHDQGRVXDV IXQGDPHQWDo}HVPDLV LPSRUWDQWHVTXH IRPHQ-
WDPRVREMHWLYRVHDVIRUPDVGHDOFDQoiORVRXVHMDRVLQVWUXPHQWRV
$DQiOLVHGDV UHODo}HV H[LVWHQWHV HQWUH HVWHV HOHPHQWRVSHUPLWLX D
LGHQWL¿FDomR GD FRPSOHPHQWDULGDGH GRVPHVPRV DOpP GD LGHQWL-
¿FDomRGHRXWURVHOHPHQWRVTXHLQGHSHQGHPGHVWDVUHODo}HVSDUDD
HIHWLYDomRGDSROtWLFDSRLVVmRIXQGDPHQWDGRVFRPRGLUHLWRVFRQV-
titucionais. 
$VFRUUHODo}HVHVWDEHOHFLGDVHQWUHRVSULQFtSLRVREMHWLYRVH
LQVWUXPHQWRVQmRREHGHFHPDXPD OyJLFDGLUHWD RXGH FRUUHVSRQ-
GrQFLDWRWDOVHQGRTXHRVSULQFtSLRVSRGHPDSUHVHQWDUXPRXPDLV
REMHWLYRVRXLQVWUXPHQWRVSDUDVXDDSOLFDomRHREMHWLYRVHLQVWUX-
PHQWRVSRGHPUHVSRQGHUDPDLVGHXPSULQFtSLR'RPHVPRPRGR
a quantidade de relações estabelecidas entre estes elementos não 
JDUDQWHPDDSOLFDomRSOHQDGRSULQFtSLR$H[HPSORRVSULQFtSLRV
da prevenção e da precaução e o princípio do direito da sociedade 
ao controle social apresentaram um maior atendimento tanto pelos 
REMHWLYRVTXDQWRSHORVLQVWUXPHQWRV7DOIDWRGHPRQVWUDTXHD3156
apresenta – além de diversos mecanismos para evitar possíveis ocor-
UrQFLDVGHGDQRV DPELHQWDLV H j VD~GHS~EOLFD±PHFDQLVPRVTXH
possibilitam a participação da sociedade na aplicação da política 
S~EOLFDSDUDRJHUHQFLDPHQWRHDJHVWmRGRVUHVtGXRVVyOLGRV3RU
RXWURODGRRSULQFtSLRGRGLUHLWRGDVRFLHGDGHjLQIRUPDomRTXHQmR
DSUHVHQWDUHODo}HVGLUHWDVFRPRVREMHWLYRVGDOHLpPDMRULWDULDPHQ-
te atendido pelos instrumentos propostos. 
'HVVD IRUPDFRQVLGHUDVHTXHD3156DSUHVHQWDSULQFtSLRV
FRUUHODFLRQDGRVHDWHQGLGRVSHORVREMHWLYRVHLQVWUXPHQWRVGHIRUPD
GLVWLQWDDGHSHQGHUGDFRPSOH[LGDGHHIXQGDPHQWDomRGRSULQFtSLR
DQDOLVDGR$OpP GD FRHVmR GH UHODo}HV HQWUH SULQFtSLRV REMHWLYRV
H LQVWUXPHQWRV GD /HL RV GHPDLV HOHPHQWRV FRPR DV GLUHWUL]HV H
GLVSRVLo}HVTXHDIRUPDPIXQGDPHQWDPVHXFRQWH[WRGHDSOLFDomR
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3RU¿PUHGREUDVHGHLPSRUWkQFLDHVWDQRUPDWLYDFRPRPDU-
FR OHJLVODWLYR QD JHVWmR H JHUHQFLDPHQWR GRV UHVtGXRV VyOLGRV QR
SDtVDTXDOLQFRUSRUDDVSHFWRVIXQGDPHQWDLVHLQRYDGRUHVDOLQKDGRV
às demais políticas ambientais brasileiras. A compreensão da inte-
JUDOLGDGHGHVHXFRQWH~GRpIDWRUIXQGDPHQWDOSDUDVXDDSOLFDomRH
FRQGLFLRQDQWHSDUDDHIHWLYLGDGHHQTXDQWRSROtWLFDS~EOLFD
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